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ИСЛАМСКО-ХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Под глобализацией понимается расширение и углубление социаль­
ных связей и институтов в пространстве и времени таким образом, что, с 
одной стороны, на повседневную деятельность людей все более растущее 
влияние оказывают события, происходящие в других частях земного шара, а 
с другой стороны, действия местных общин могут иметь важные глобаль­
ные последствия. Развитие глобализационных процессов ведет к тому, что 
различные социальные, экономические, культурные, политические и иные 
отношения и связи приобретают всемирный характер, а государственные 
границы становятся все более прозрачными. 
Современная интерпретация христианско-исламского диалога принимает 
совершенно другие и, кстати сказать, гораздо иные формы. В последние годы 
среди определённой части российской интеллигенции появились яростные про­
тивники христианства, защищающие ислам как религиозное направление в це­
лом. Если в гораздо более стародавние времена вышеописанные богословские 
диспуты были продиктованы, в основном, необходимостью внести элементар­
ную ясность в среду людей, явно слабо разбиравшихся в религиозных заповедях 
противостоящей им веры, то современная дискуссия построена на принципиаль­
но иных началах. Прежде всего, надлежит отметить, что она в гораздо большей 
степени связана с политикой и идеологией двух противостоящих вероисповеда­
ний. В свете разгорающегося конфликта «ЮГ - ЗАПАД», фактически представ­
ляющего собой противостояние двух мировых культур - исламской и христиан­
ской, - вопрос о судьбе самого христианства в России в XXI в. приобретает осо­
бую актуальность и политическую остроту. 
В эпоху глобализации проблема диалога религий приобретает осо­
бенно глубокий смысл. Глобализация, с ее все более интенсифицирующи­
мися обменами информацией, финансами, технологией между странами и 
континентами требует мирных взаимоотношений между государствами и 
этносами. Между тем, большинство населения планеты остается религиоз­
ным, а разъединенность его вероисповедными перегородками, острая кон­
курентная борьба между различными конфессиями нередко приводят к ак­
тивному политическому противостоянию больших групп людей, которое 
подчас оборачивается крупными кровопролитиями, что несет угрозу нару­
шения глобальных экономических процессов. В комплексе с другими мера­
ми, межрелигиозный диалог может способствовать снятию этой проблемы. 
Он позволяет разрушить неверные представления о других вероучениях и 
конфессиональных общностях, преодолеть религиозным сообществам 
"образ врага", проникнуться доверием к намерениям и действиям друг 
друга, а, следовательно, вести к гармонизации межрелигиозных и 
межэтнических отношений и, в конечном счете, к сглаживанию 
политических противоречий. Резкое обострение глобальных проблем 
человечества (экологический, энергетический, продовольственный кризисы, 
гонка вооружений, локальные войны и международный терроризм, 
угрожающие всеобщему миру и др.) требует ограничения различных форм 
соперничества и перехода к сотрудничеству не только между государства­
ми, но и между религиями. 
Межрелигиозный (межконфессиональный) диалог, как и диалог по­
литический - это широкое понятие, включающее в себя разнообразные 
формы общения, взаимодействия различных религиозных сообществ. Речь 
идет не только о дискуссиях и переговорах. Такой диалог вбирает в себя 
многие формы консультаций и соглашений, не исключает координации дей­
ствий по конкретным вопросам. Диалог - это форма контакта на равных с 
попыткой слушать и слышать собеседника, со стремлением понять его и 
взаимодействовать с ним. Целью межрелигиозного диалога должно быть 
преодоление конфронтации, формирование толерантных взаимоотношений 
между конфессиональными общностями, обеспечение мирного сосущество­
вания религий и религиозных объединений, а в идеале - организация добро­
го сотрудничества по различным вопросам, волнующим общество, среди 
которых одно из важнейших - формирование культуры мира и ненасилия. 
Подлинный межрелигиозный диалог позволяет выявить общие цен­
ностные установки, мировоззренческие взгляды, традиции. Для мировых 
религий таковыми являются многие из тех, которые лежат в основе идей 
культуры мира: идея единства человечества, уважение прав и жизни каждо­
го человека, свобода, терпимость, справедливость, солидарность, забота об 
окружающей среде. Это обстоятельство создает благоприятные возможно­
сти для сотрудничества различных религиозных общностей в миротворче­
ской гуманитарной, экологической сферах, позволяет содействовать увели­
чению пространства справедливости и уменьшению неравенства, 
способствовать поощрению устойчивого экономического и социального 
развития, а также продвижению идеалов взаимопонимания, терпимости и 
солидарности между всеми цивилизациями, народами и культурами. 
В поддержке межрелигиозного (межконфессионального) диалога 
важная роль принадлежит международным организациям (межгосударст­
венным и неправительственным). Стремясь всемерно способствовать взаи­
мопониманию между народами и государствами ООН, ОБСЕ, Парламент­
ская Ассамблея Совета Европы и другие международные межгосударствен­
ные организации активно поощряют диалог между цивилизациями, рас­
сматривая межрелигиозный диалог как его составную часть. Именно в этом 
направлении ориентируют правительства и общества решения Генеральной 
Ассамблеей ООН о провозглашении 1995 г. - Международным годом толе­
рантности, 2000 г. - Международным годом культуры мира, 2001 г. - Годом 
диалога цивилизаций под эгидой ООН, 2001-2010 гг. - Международным де­
сятилетием культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты. В этом 
же ключе можно рассматривать ежегодные резолюции Генеральной Ас­
самблеи ООН о взаимодействии с Организацией Исламская конференция, 
созыв ею в мае 2001 г. Всемирного саммита религиозных и духовных лиде­
ров и учреждение Совета религиозных представителей при ООН, а также 
Рекомендацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О вкладе ислам­
ской цивилизации в европейскую культуру». 
Среди различных неправительственных международных организаций, 
содействующих межрелигиозному диалогу, выделяется Международная Ассо-
циация религиозной свободы (МАРС) и ее отделения в различных странах. Ас­
социация, а также и ее отделения, открыты для участия и взаимодействия лю­
дей самых различных вероисповеданий и их объединений и уже в силу этого 
являются широкими форумами, создающими самые благоприятные условия 
для равноправного диалога различных религий и конфессий. 
Ассоциация придает огромное значение организации конкретного 
межрелигиозного (межконфессионального) диалога по актуальным пробле­
мам жизни общества. Об этом красноречиво свидетельствуют единодушно 
принятые 29 января 2000 г. Конференцией экспертов^Междуйародной Ассо­
циации религиозной свободы «Руководящие принципы ответственного рас­
пространения религиозных взглядов и убеждений». 
В данном документе подчеркивается, что растущая глобализация и 
усиление межрелигиозных и идеологических конфликтов делают настоя­
тельно необходимыми конструктивные взаимоотношения между религиями. 
Среди руководящих принципов, выдвинутых в нем, есть следующие, 
имеющие неоценимые значения для повышения социальной сплоченности, 
поддержки всеобщего равноправия и формирования культуры мира. Такие, 
например, религиозные объединения во взаимоотношениях между собой 
должны выражать свои взгляды со смирением, уважением и искренностью; 
честно и беспристрастно относиться к другим религиям и вероисповедани­
ям. Сравнивать идеалы своей религиозной группы с идеалами других рели­
гиозных групп, а не с приписываемыми им недостатками; ни в коем случае 
не высмеивать чужие верования, обычаи или происхождение других людей; 
защищать права и большинства и меньшинства; не пользоваться нуждами 
неимущих и незащищенных членов общества, предлагая им материальную 
помощь с целью побудить их придерживаться или изменить свои религиоз­
ные взгляды и убеждения; избегать межрелигиозных конфликтов и антаго­
нистического соперничества, заменяя их диалогом в духе искренности и 
взаимного уважения и др. 
Религиозно-конфессиональный диалог возможен на различных 
уровнях. На уровне массы верующих он идет повседневно по самым раз­
личным направлениям. Другой уровень такого диалога - это диалог между 
религиозными объединениями и служителями религий. 
Так, говоря о диалоге религий, мы можем привести пример Межре­
лигиозный Совет России (MCP) - созданный в 1998 г., основным направле­
нием деятельности которого является координация усилий религиозных 
объединений в сферах внутреннего и внешнего миротворчества, развития 
взаимоотношений религии, общества и государства, укрепления обществен­
ной нравственности, сохранения и воссоздания духовного и культурного на­
следия народов России, организации и поддержки межрелигиозного диалога 
по общественно значимым и иным смежным проблемам. В этот Совет вхо­
дят представители православия, ислама, буддизма и иудаизма. В этом отно­
шении весьма позитивную роль могла бы сыграть и широкая программа 
взаимодействия между Русской православной церковью и государством, из­
ложенная в пункте 8 третьего параграфа Основ социальной концепции РПЦ. 
Практические почти все области взаимодействия, отраженные в них, могут 
ехать полем межрелигиозного сотрудничества. Это - и миротворчество, и 
культурное, нравственное и патриотическое воспитание, и благотворитель­
ность, и охрана памятников истории и культуры, и охрана окружающей сре­
ды, и попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных органов, и 
поддержка института семьи, материнства и детства. 
Межрелигиозный диалог - является важным фактором преодоления 
межнациональных конфликтов. Наглядным примером тому может служить 
диалог религиозных лидеров Азербайджана и Армении при участии Патри­
арха Московского Алексия II, который способствовал заключению переми­
рия между участниками карабахского конфликта. И вот уже много лет 
крупномасштабных военных действий здесь не ведется. В результате спасе­
ны десятки тысяч человеческих жизней. 
24 ноября 2000 г. в Москве была проведена встреча религиозных 
лидеров России, Азербайджана и Армении. В принятом документе они ре­
шительно осудили «агрессивный национализм, ксенофобию, пропаганду эт­
нического превосходства и унижение национальных чувств» и, подчеркнув, 
что «никакой народ не будет счастлив за счет другого народа», призвали ру­
ководителей Армении и Азербайджана, «терпеливо преодолевая все слож­
ности и противоречия, достичь взаимоприемлемого решения карабахской 
проблемы». 
Главное влияние межрелигиозного диалога на межнациональные от­
ношения, их гуманизацию может идти через его воспитательное воздейст­
вие на население. Такой диалог влияет на сознание людей разных нацио­
нальностей и вероисповеданий в духе толерантности, ненасилия и культуры 
мира. Он приучает членов общества видеть в лице человека иной нацио­
нальности и иного вероисповедания не чужака, которого следует опасаться. 
А равноправного партнера, заслуживающего доверия. Межконфессиональ­
ный диалог способствует формированию у населения уважения к религиоз­
ному плюрализму и культурному разнообразию. 
Как отмечалось, многие религиозные деятели хорошо понимают не­
обходимость и важность межрелигиозного диалога в современных условиях 
и даже предпринимают определенные шаги для его налаживания, однако 
преодолеть препятствия, стоящие на этом пути, им не всегда удается. Одним 
из таких серьезных препятствий является позиция изоляционистов, которых 
немало практически в каждом вероисповедном сообществе. 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» 
подчеркивают «неизбежность и естественность процессов глобализации», 
способствующих «активизации торгового, производственного, военного, 
политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется 
естественным усилением международных связей и потребностью в совмест­
ном ответе на глобальные вызовы современности»
1
. Если под глобализацией 
понимать вестернизацию, то конечно против нее следует бороться. Необхо­
димо защищать национальную культуру от негативного влияния «масскуль-
та». Достаточно успешно это делают во Франции. Японии и в целом ряде 
других стран. Но глобализация и вестернизация - это вещи разные. 
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Извлекая максимум из преимуществ, которые дает глобализация и 
не отказываясь от своих национальных ценностей, Япония, Южная Корея. 
Китай, Сингапур, Тайвань, Гонконг добились мощного экономического 
прорыва, способствуя тем самым сокращению материального могущества 
Запада, а, следовательно, и уменьшению притягательности западных куль­
турных ценностей. По схожему пути хотят идти и многие мусульманские 
страны, проблема активного "встраивания" которых в глобализационные 
процессы обсуждалась в последнее время на многих встречах их руководя­
щих деятелей. Бесперспективность и даже вредоносность 1сонтрглобализа-
ционной политики осознается все более и более широкими кругами мировой 
общественности. В этом отношении весьма показательна линия поведения 
руководства Исламской Республики Иран, познавшей после Исламской ре­
волюции все тяжкие последствия изоляционистской политики. 
Новая религиозная ситуация, сложившаяся в мире в последние де­
сятилетия, усиление межконфессиональных и внутриконфессиональных 
противоречий, бурное проявление религиозно-политического экстремизма, 
переплетающегося с международным терроризмом, требуют от работников 
государственных органов, педагогов, работников средств массовой инфор­
мации религиоведческих и этнологических знаний. 
Невежество в вопросах религиозных учений имеет еще один нега­
тивный аспект. Именно оно, способствуя взращиванию религиозного фана­
тизма, нередко питает религиозный и религиозно-политический экстремизм. 
Наглядным свидетельством тому являются события в Средней Азии, Чечне 
и других районах планеты. В сфере политической пропаганды такое невеже­
ство проявляется в выступлениях иных квази-православных идеологов, зо­
вущих любой ценой насадить в России православную монархию и их му­
сульманских собратьев, призывающих единоверцев создать исламские госу­
дарства на территории районов традиционного проживания российских му­
сульман, обвиняя в предательстве интересов этноконфессиональных общно­
стей всех, кто с ними не согласен. 
Эффективным средством расширения и углубления межрелигиозно­
го диалога и участия конфессиональных организаций в воспитании населе­
ния в духе культуры мира и ненасилия могут служить центры культуры. Яр­
ким примером в данном направлении могут служить культурные центры 
России, Украины, Болгарии, Турции, Греции, открытые в Бакинском сла­
вянском университете. Здесь религиозные организации различных конфес­
сий могли бы сообща проводить вместе с учеными различные исследования 
и встречи, посвященные различным проблемам, в том числе проблеме ме­
жэтнической и межконфессиональной толерантности и пр. 
